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※日商簿記検定試験 6 月受験の申込みを、当生涯教育センターで受付希望の方は、検定の申込受付期間と 受付締切日が本講座開
　始前となりますのでご注意下さい。
● 日商簿記 3 級合格テキスト
● 日商簿記 3 級合格トレーニング
● 総まとめ講義演習レジュメ














履歴書に書ける資格代表格 ! あらゆる業職種で求めらる日商簿記 2 級！！
　日商簿記検定試験 2 級の範囲である商業簿記と工業簿記を学習することで、高度
な経理知識が身につくとともに、実践的な経営感覚をも習得することができます。







































● 日商 2 級合格テキスト ( 商業簿記 )
● 日商 2 級合格トレーニング ( 商業簿記 )
● 日商 2 級合格テキスト ( 工業簿記 )
● 日商 2 級合格トレーニング ( 工業簿記 )
● 日商 2 級特殊論点対策レジュメ
● 日商 2 級基礎答練 4 回分














2 6月14日（金） 材料費 1・2
3 6月18日（火） 労務費 1・2、経費
4 6月21日（金） 個別原価計算 1・2
5 6月25日（火） 部門別個別原価計算 1・2
6 6月28日（金） 総合原価計算 1・2・4
7 7月 2日（火） 総合原価計算 3・5
8 7月 5日（金） 財務諸表、標準原価計算 1
9 7月 9日（火） 標準原価計算 2
10 7月12日（金） 直接原価計算 1・2
11 7月16日（火） 一般商品売買・銀行勘定調整表




16 9月 3日（金） 剰余金の処分、精算表
17 9月 6日（金） 英米式と大陸式、財務諸表
18 9月10日（火） 本支店会計 1・2
19 9月13日（金） 伝票式会計、帳簿組織 1	(	現金出納帳まで )
20 9月17日（火） 帳簿組織 1・2
21 9月20日（金） 基礎答練 1
22 9月24日（火） 基礎答練 2
23 9月27日（金） 基礎答練 3
24 10月 1日（火） 基礎答練 4
25 10月 4日（金） 特殊論点講義 1
26 10月11日（金） 特殊論点講義 2
27 10月15日（火） 特殊論点講義 3
28 10月18日（金） 特殊論点講義 4
29 10月22日（火） 的中答練 1
30 10月25日（金） 的中答練 2
31 10月29日（火） 的中答練 3
32 11月 8日（金） 的中答練 4











































回数 日　程 時間 内　容
1 2013 年 4月 22日（月）
17：00〜19：00
商品売買の会計処理と原価率・利益率
2 4月 23日（火） 棚卸資産
3 4月 30日（火） 一般原則 (1)
4 5月 7日（火） 一般原則 (2)
5 5月13日（月） 割賦販売 (1)
6 5月 20日（月） 割賦販売 (2)
7 5月 21日（火） 委託販売
8 5月 28日（火） 工事契約
9 6月 3日（月） 現金・預金
10 6月 4日（火） 金銭債権・貸倒引当金 (1)
11 6月10日（月） 金銭債権・貸倒引当金 (2)
12 6月11日（火） 有価証券 (1)
13 6月17日（月） 有価証券 (2)
14 6月18日（火） 有価証券 (3)
15 6月 24日（月） 有形固定資産 (1)
16 6月 25日（火） 有形固定資産 (2)
17 7月 1日（月） 有形固定資産 (3)
18 7月 2日（火） 有形固定資産 (4)
19 7月 8日（月） リース取引 (1)
20 7月 9日（火） リース取引 (2)
21 7月16日（月） 繰延資産・無形固定資産
22 7月 22日（月） 研究開発費等
23 9月 24日（火） 引当金
24 9月 30日（月） 退職給付会計 (1)
25 10月 1日（火） 退職給付会計 (2)
26 10月 7日（月） 社債 (1)
27 10月 8日（火） 社債 (1)
28 10月15日（火） 純資産 (1)
29 10月 21日（月） 純資産 (2)
30 10月 22日（火） 純資産 (3)
31 10月 28日（月） 純資産 (4)
32 10月 29日（火） 純資産 (5)
33 11月11日（月） 外貨換算会計 (1)
34 11月12日（火） 外貨換算会計 (2)
35 11月18日（月） 税効果会計 (1)
36 11月19日（火） 税効果会計 (2)
37 11月 25日（月） 本支店会計 (1)
38 11月 26日（火） 本支店会計 (2)
39 12 月 2日（月） 本支店会計 (3)
40 12 月 3日（火） 企業結合・合併 (1)
41 12 月 9日（月） 企業結合・合併 (2)
42 12 月10日（火） 株式交換・会社の分割
43 12 月16日（月） 外貨建財務諸表項目 (1)
44 12 月17日（火） 外貨建財務諸表項目 (2)
45 12 月 24日（火） 外貨建財務諸表項目 (3)
46 2014 年 1月 6日（月） キャッシュ・フロー計算書 (1)
47 1月 7日（火） キャッシュ・フロー計算書 (2)
48 1月14日（火） キャッシュ・フロー計算書 (3)
49 1月 20日（月） 総合問題演習 (1)




















 試験は、学科試験と実技試験に分れていて学科試験は、2 択問題と3 択問題で合計
60 問、実技試験は事例形式の 3 択問題で15 問 (5 事例×3 問 ) 出題され、それぞれ
60% の正答で合格です。FP 試験は、両方合格して初めて FP 技能士として認定され
ます。合格率は、約 70% ～ 80% 前後と高く、努力が“合格”という形に表れやすい
のも大きな魅力の1つです。






























● 3 級 FP 技能検定基本テキスト
● 3 級 FP 技能検定問題集






試験日 2013 年 9 月 8 日 ( 日 ) ～予定
試験時間 学科試験10：00 ～12：00（120 分）
 筆記試験
 （マークシ トー方式　○×式 +3 答択一式　60問 ）
 実技試験
 （13：30 ～14：30（60分）　事例形式　5題）
試験受付期間 7 月上旬～7 月中旬（予定）
合格率 ＜学科試験＞86.29%(H24 年 9 月 )





























お金のコンサルタントへ !! 知識を活かして仕事へ !
　ファイナンシャル・プランナーは、お客様の夢・目標を実現させるために大切なお金










　日本における代表的な FP 試験には、2002 年より実施されている国家資格の「FP
技能検定」と日本 FP 協会が認定する「AFP」「CFP」があります。本講座は、日本 FP
協会認定講座です。この対策講座を受講、修了することで、受験条件をパスすること
ができ、国家資格「2 級 FP 技能士」と日本 FP 協会認定「AFP」の両資格を一気に
取得することが可能となります。(※ 通常 2 級 FP 技能検定の受験資格は 2 年以上の















































試験日 2014 年1月 26 日 ( 日 ) ～予定
試験時間 学科試験10:00 ～12:00(120 分 )
 筆記試験（マークシ トー方式 択一式 60 問）
 実技試験（13:30 ～15:00　90分事例形式 ）
試験受付期間 7 月上旬～7 月中旬 ( 予定 )
合格率 ＜学科試験＞38.96%(H24 年1月 )
 ＜資産設計提案業務＞ 49.17%(H24 年1月 )
合格発表 3 月中旬
試験情報




2 7月 6日（土） ライフ・リタイア1・ライフ・リタイア2
3 7月13日（土） ライフ・リタイア3・タックスプランニング基礎知識1
4 9月28日（土） タックスプランニング基礎知識2・基礎知識3




9 11月 9日（土） 不動産	不動産運用設計1・不動産運用設計2
10 11月16日（土） 不動産	不動産運用設計3・相続・事業承継	相続・事業承継設計1
11 11月30日（土） 相続・事業承継	相続・事業承継設計2・相続・事業承継	相続・事業承継設計3
12 12月 7日（土） 試験直前対策1（学科）	試験直前対策2（実技 :資産設計提案業務）
13 12月14日（土） 合格ゼミ	学科
14 12月21日（土） 合格ゼミ	学科	合格ゼミ	実技







































































































試験問題数 約 20 ～ 35 問
合格基準 科目によって異なります (550 ～
850 点の設定 )






















































































8 12月 9日（月） ◇模擬試験 /◇総まとめ
・第3回模擬試験
・試験の傾向と対策、8教程までで十分に練習できなかった箇所の補習








































試験問題数 約 20 ～ 35 問
合格基準 科目によって異なります (550
～ 850 点の設定 )。





















































































7 7月 1日（月） ◇模擬試験
・第1回模擬試験
・第2回模擬試験
















































試験問題数 約 20 ～ 35 問
合格基準 科目によって異なります (550 ～
850 点の設定 )。















































































試験問題数 約 20 ～ 35 問
合格基準 科目によって異なります (550 ～ 850 点の設定 )。
検定料 11,200 円 ( 団体受験のため一般で受けるよりも割安になっています )
試験形式 コンピュータを使った実技試験（WBT 試験）
試験情報（個人申込みが必要です）





































































































ストラテジ系 (1) 企業と法務 (1)
2 6月28日（金） ストラテジ系 (2) 企業と法務 (2)
3 7月 2日（火） ストラテジ系 (3) 経営戦略とシステム戦略
4 7月 5日（金） 実力テスト1 実力テスト 1
5 7月 9日（火） マネジメント系 (1) 開発技術
6 7月12日（金） マネジメント系 (2) プロジェクトマネジメントとサービスマネジメント































































































































































試験日 10 月 20 日 ( 日 ) 予定
試験時間 13:00 ～15:00(2 時間 )







● 応用答練 (3 回 )
使用教材



















































































































































































回数 日　程 時　間 科目 内容
1 9月 2日（月） 10：00〜16：00 応用答練 (	民法 )/応用答練 (	宅建業法 )
民法等
宅建業法









5 9月30日（月） 16：50〜18：50 公開模試 公開模試
6 10月 5日（土）
10：00〜17：00
直前対策講義 3/ 直前答練 3
直前対策講義 3
直前答練 3
7 10月12日（土） 直前対策講義 4/ 直前答練 4
直前対策講義 4
直前答練 4




















　多くの小売企業において、2 級や 3 級取得者には資格手当を毎月支給しているのが




























































































　多くの小売企業において、2 級や 3 級取得者には資格手当を毎月支給している




























































9 9月 5日（木） ストアオペレーション
レイバースケジューリングプログラムの役割と仕組み
人的販売の実施と管理











12 9月20日（金） 4科目 模擬試験 (1)






















を提案したり、小売業 ( 接客・販売 ) で展示アドバイスをしたり等幅広い業界で自分を
PR できます。
　色の面白さ、色の影響力を楽しく学びながら、文部科学省後援の使える資格である





































2 級 60.1%、3 級 68.7%
試験実施機関：AFT( 全国服飾教育者連合会 )
http://www.aft.or.jp/index.htm




試験形式 マークシ トー（2 級は一部記述）
試験情報











3 9月20日（金） 光と色② 光の性質と色、照明、（DVD鑑賞）




6 10月 1日（火） 表色系④
眼のしくみ、視覚系の構造と色、混色（小
テスト①）















































14 10月29日（火） 模擬試験 ●模擬試験実施（80分）解答解説










(1) 一般知識クイズ ( 社会常識 )、解答	(2) 理論部門 1	秘書の資質 ( 秘書としてそなえるべき要件、要
求される人柄 )
3 5月25日（土） (1) 一般知識クイズ ( 経営学 )、解答	(2) 理論部門 2	職務知識 ( 秘書の約割と機能 )
4 6月 1日（土）
(1) 一般知識クイズ ( 一般会計 )、解答	(2) 実技部門 1	マナー接遇 ( 人間関係、マナー、話し方、敬語、
交際の業務 )
5 6月 8日（土） (1) 一般知識クイズ ( 財務 )、解答	(2) 実技部門 2	技能 ( 会議、文書の作成、文書の扱い、事務機器 )













































































2 9月7日（土） 医療事務 医療保険制度（３）・患者接遇（1）（2）
3 9月14日（土） 医療事務 初診・再診料
4 9月21日（土） 医療事務 処置（１）（２）・リハビリテーション等
5 9月28日（土） 医療事務 手術・輸血・麻酔
6 10月5日（土） 医療事務 検査（１）（２）
7 10月12日（土） 医療事務 検査（３）・病理・入院料
8 10月19日（土） 医療事務 注射・投薬
9 10月26日（土） 医療事務 医学管理・在宅医療
10 11月9日（土） 医療事務 画像診断
11 11月16日（土） 医療事務 レセプト点検（１）（２）
12 11月30日（土） 医療事務 レセプト点検（３）・修了試験
13 12月7日（土） マナー講座 元客室乗務員による接遇&マナー講座（ビジネスマナーの基本・言葉遣いの基本	他）
14 12月14日（土） 医療事務 受験対策セミナー




17 1月25日（土） 医療事務作業補助 医療保険制度・医学一般・医療関連法規
18 2月15日（土） 医療事務作業補助 薬学一般・診療記録の記載・診断書証明書
19 2月22日（土） 医療事務作業補助 カルテ 1・3・5・4・6・7
20 3月1日（土） 医療事務作業補助 カルテ 8・9・10・13・14・15
21 3月8日（土） 医療事務作業補助 ヒューマンスキル・ビジネススキル・練習問題
22 3月15日（土） 医療事務作業補助 受験対策セミナー・試験対策















































　学習内容はテキスト学習 ( レポート提出 ) →スクーリング 16 回 ( 通学 ) →修了試
験→修了証明書交付となります。


























































出願期間 平成 25 年 4 月 1日 ( 月 ) ～平成 25 年 5 月 15 日 ( 水 )
筆記試験 平成 25 年試験より、筆記試験科目の一部及び実技試験の分野が変更となります。免除科目
についても変更がありますので、必ず事前に社団法人全国保育士養成協議会の HP で確認す
るようにしてください。(http://hoyokyo.or.jp/) 免除科目とは、試験科目のうち合格した科
目については、翌年および翌々年のみ当該科目の受験を免除されます。3 年間で 8 科目全て
の筆記試験に合格すれば、実技試験にすすむことができます。
 (1) 社会福祉 (2) 児童家庭福祉 (3) 保育の心理学 (4) 子どもの保健 (5) 子どもの食と栄養 (6)
保育原理 (7) 教育原理及び社会的養護 (8) 保育実習理論
試験日 平成 25 年 8 月 10 日 ( 土 )、平成 25 年 8 月 11日 ( 日 )
実技試験 ( 筆記試験全科目合格者のみ )
 音楽表現に関する技術・造形表現に関する技術・言語表現に関する技術 ( 受験申請時に必ず
2 分野を選択する )




た。いずれも受験申請時に免除申請が必要になります。詳しくは下記の ( 社 ) 全国保育士養成
協議会ホームページをご覧ください。
合格発表 筆記試験結果通知書は、平成 25 年 9 月下旬頃までに受験者全員に郵送します。
合格基準 ①筆記試験
 満点の 6 割以上を得点した者を合格とします。「教育原理」および「社会的養護」は同年に両
科目とも 6 割以上を得点した者を合格とします。
 ②実技試験
  受験申請時に 2 分野を選択し、同年に両分野とも 6 割以上を得点したものを合格とします。
試験の特徴
●1 度合格した科目は 2 年間有効！（全 8 科目）
●マークシート択一式
●1 科目 60％で合格ＯＫ！
●実技試験 「音楽、絵画制作、言語」の 3 科目から 2 科目選択
・音楽 あらかじめ指定された課題曲 2 曲を演奏しながら歌う
・絵画制作 課題例：保育所（園）での子どもと保育士との生活や一場面を表現する
・言語 各自あらかじめ用意した童話等を 3 分間口演する
受験資格 ※平成 24 年「保育士試験受験の手引き」より
・短期大学、高等専門学校卒業者 ( 卒業見込み含 ) 
・四年制大学に 2 年以上在学して 62 単位以上の単位修得者 ( 修得見込み含む )
・四年制大学に 1 年以上在学して 62 単位以上の単位修得見込みであると当該学校の長が認めた場合
・平成 3 年 3 月 31日までに高等学校を卒業した者
受験料 12,700 円
試験日 筆記試験 平成 24 年 8 月 4 日（土）、8 月 5 日（日）


































































2 5月18日（土） 憲法 (1)(2)(3)
3 5月25日（土） 憲法 (4)(5)(6）
4 6月 1日（土） 憲法 (7)(8)(9)
5 6月 8日（土） 行政法 (1)(2)(3)
6 6月15日（土） 行政法 (4)(5)(6)
7 6月22日（土） 行政法 (7)(8)(9)
8 6月29日（土） 行政法 (10)(11)(12)
9 7月 6日（土） 行政法 (13)(14)(15)
10 7月13日（土） 民法 (1)(2)(3)
11 7月20日（土） 民法 (4)(5)(6)




14 8月31日（土） 商法 (1)(2)(3)(4)




17 9月21日（土） 行政書士の業務に関連する一般知識等 (4)(5)(6)
18 9月28日（土） 文章理解 (1)(2)(3)
19 10月 5日（土） 記述式対策 (1)(2)(3)
20 10月12日（土） 総合問題演習 (1)(2)(3)


















































2 5月18日（土） 法学一般 (2)(3)
3 5月25日（土） 憲法 (1)(2)
4 6月1日（土） 憲法 (3)(4)
5 6月8日（土） 憲法 (5)(6)
6 6月15日（土） 行政法 (1)(2)
7 6月22日（土） 行政法 (3)(4)
8 6月29日（土） 行政法 (5)(6)
9 7月6日（土） 民法 (1)(2)
10 7月13日（土） 民法 (3)(4)
11 7月20日（土） 民法 (5)(6)
12 9月28日（土） 刑法 (1)(2)
13 10月5日（土） 刑法 (3)(4)
14 10月12日（土） 刑法 (5)(6)
















































































































3 10月19日（土） エントリーと作文試験対策 (2)(3)
4 10月26日（土） 数的処理（SPI・GAB）(3)(4)
5 10月30日（水） エントリーと作文試験対策 (4)(5)
6 11月 9日（土） 数的処理（SPI・GAB）(5)(6)
7 11月16日（土） 言語分野 (1)(2)
8 11月30日（土） 数的処理（SPI・GAB）(7)(8)



















































2 10月12日（土） 教育法規 (2)(3)
3 10月19日（土） 教育法規 (4)(5)
4 10月26日（土） 教育法規 (6)(7)
5 11月 9日（土） 教育原理 (1)(2)
6 11月16日（土） 教育原理 (3)(4)
7 11月30日（土） 教育原理 (5)(6)
8 12月 7日（土） 教育心理 (1)(2)
9 12月14日（土） 教育心理 (3)(4)
10 12月21日（土） 教育心理 (5)(6)
11 2014年 4月 5日（土） 教育時事 (1)(2)
12 4月12日（土） 教育時事 (3)(4)

































































































































































































































2 5月27日（月） 文章理解 (1)(2)
3 6月 3日（月） 文章理解 (3)(4)
4 6月10日（月） 文章理解 (5)(6)
5 6月17日（月） 論作文 (1)(2)
6 6月24日（月） 論作文 (3)(4)
7 7月 1日（月） 数的推理 (1)(2)
8 7月 8日（月） 数的推理 (3)(4)
9 7月22日（月） 数的推理 (5)(6)
10 9月30日（月） 数的推理 (7)(8)
11 10月 7日（月） 数的推理 (9)(10)
12 10月21日（月） 判断推理 (1)(2)
13 10月28日（月） 判断推理 (3)(4)
14 11月11日（月） 判断推理 (5)(6)
15 11月18日（月） 空間把握 (1)(2)
16 11月25日（月） 資料解釈 (1)(2)
17 12月 2日（月） 時事事情 (1)(2)
18 12月 9日（月） 教養模擬試験 ( 単位認定 )
19 12月16日（月） 面接試験対策 (1)(2)















































2 5月18日（土） 数的推理 (1)(2)
3 5月25日（土） 数的推理 (3)(4)
4 6月 1日（土） 数的推理 (5)(6)
5 6月 8日（土） 数的推理 (7)(8)
6 6月15日（土） 判断推理 (1)(2)
7 6月22日（土） 判断推理 (3)(4)
8 6月29日（土） 文章理解 (1)(2)
9 7月 6日（土） 文章理解 (3)(4)
10 7月13日（土） 文章理解 (5)(6)




13 8月 7日（水） 社会科学 (1)(2)(3)、時事事情 (2)








18 10月 5日（土） 数的推理 (11)(12)
19 10月12日（土） 数的推理 (13)(14)
20 10月19日（土） 判断推理 (5)(6)
21 10月26日（土） 判断推理 (7)(8)
22 11月 9日（土） 空間把握解 (1)(2)
23 11 月 16日（土） 資料解釈 (1)(2)
24 11 月 30日（土） 教養模擬試験 ( 単位認定試験 )
25 12 月 7日（土） 面接試験対策 (1)(2)
26 12 月 14日（土） 面接試験対策 (3)(4)







































回数 日　程 時　間 内　容
1 2013 年 5月 10日（金）
16：50〜20：00
ガイダンス (1)(2)
2 5 月 17日（金） 憲法 (1)(2)
3 5 月 24日（金） 憲法 (3)(4)
4 5 月 31日（金） 憲法 (5)(6)
5 6 月 7日（金） 政治学 (1)(2)
6 6 月 14日（金） 政治学 (3)(4)
7 6 月 21日（金） 政治学 (5)(6)
8 6 月 28日（金） マクロ経済学 (1)(2)
9 7 月 5日（金） マクロ経済学 (3)(4)
10 7 月 12日（金） マクロ経済学 (5)(6)
11 7 月 19日（金） マクロ経済学 (7)(8)
12 7 月 26日（金） マクロ経済学 (9)(10)
13 9 月 13日（金）
10：30〜17：30
ミクロ経済学 (1)(2)(3)(4)
14 9 月 14日（土） ミクロ経済学 (5)(6)(7)(8)
15 9 月 17日（火） ミクロ経済学 (9)(10)、財政学 (1)(2)
16 9 月 18日（水） 行政法 (1)(2)(3)(4)
17 9 月 19日（木） 行政法 (5)(6)、民法 (1)(2)
18 9 月 20日（金） 民法 (3)(4)(5)(6)
19 9 月 27日（金）
16：50〜20：00
財政学 (3)(4)
20 10 月 4日（金） 財政学 (5)(6)
21 10 月 11日（金） 財政学 (7)(8)
22 10 月 18日（金） 財政学 (9)(10)
23 10 月 25日（金） 行政学 (1)(2)
24 11 月 8日（金） 行政学 (3)(4)
25 11 月 15日（金） 行政学 (5)(6)
26 11 月 22日（金） 国際関係 (1)(2)
27 11 月 29日（金） 国際関係 (3)(4)
28 12 月 6日（金） 国際関係 (5)(6)
29 12 月 13日（金） 専門模擬試験
30 12 月 20日（金） 単位認定試験
31 12 月 26日（木） 10：30〜17：30 面接試験対策





















2 5月20日（月） 憲法 (1)(2)
3 5月27日（月） 憲法 (3)(4)
4 6月 3日（月） 憲法 (5)(6)
5 6月10日（月） 政治学 (1)(2)
6 6月17日（月） 政治学 (3)(4)
7 6月24日（月） 政治学 (5)(6)
8 7月 1日（月） マクロ経済学 (1)(2)
9 7月 8日（月） マクロ経済学 (3)(4)




12 8月 6日（火） マクロ経済学 (9)(10)








17 10月 7日（月） 行政法 (5)(6)、民法 (1)(2)
18 10月21日（月） 民法 (3)(4)(5)(6)
19 10月28日（月） 財政学 (3)(4)
20 11月11日（月） 財政学 (5)(6)
21 11月18日（月） 財政学 (7)(8)
22 11月25日（月） 財政学 (9)(10)
23 12月 2日（月） 行政学 (1)(2)
24 12月 9日（月） 行政学 (3)(4)
25 12月16日（月） 行政学 (5)(6)











































































2 2月13日（木） 数的推理 (3)(4)(5)
3 2月14日（金） 数的推理 (6)(7)(8)
4 2月17日（月） 判断推理 (1)(2)(3)
5 2月18日（火） 判断推理 (4)(5)、空間把握 (1)
6 2月19日（水） 空間把握 (2)、資料解釈 (1)(2)
7 2月20日（木） 文章理解 (1)(2)(3)
8 2月21日（金） 文章理解 (4)(5)(6)
9 2月24日（月） 人文科学 (1)(2)(3)
10 2月25日（火） 社会科学 (1)(2)(3)
11 2月26日（水） 自然科学 (1)(2)(3)




14 3月 3日（月） 時事事情 (5)(6)(7)(8)
15 3月 4日（火） 論作文 (1)(2)(3)(4)
16 3月 5日（水） 模擬試験・解説






















13 回（180 分、270 分／回）
カルチャーサポ トー21
































2 3月11日（火） 行政法 (1)(2)(3)
3 3月12日（水） 民法 (1)(2)(3)
4 3月13日（木） 法律分野問題演習 (1)(2)(3)
5 3月14日（金） 法律分野問題演習 (4)(5)(6)
6 3月17日（月） マクロ経済学 (1)(2)(3)
7 3月18日（火） ミクロ経済学 (1)(2)(3)
8 3月24日（月） 財政学 (1)(2)(3)
9 3月25日（火） 経済分野の問題演習 (1)(2)(3)
10 3月26日（水） 経済分野の問題演習 (4)(5)(6)
11 3月27日（木） 政治学・行政学 (1)(2)(3)
12 3月28日（金） 政治学・行政学 (4)(5)(6)
13 4月19日（土） 10：30〜17：30 模擬試験
カリキュラムは行事予定等により変更する可能性がありますので、9 月以降に正
式な日程を発表します。
【専門科目の直前総まとめ】
35
資格講座
就職講座
公務員講座
MEMO
36
MEMO
37
38
大学院
学部
別科
城西短期大学
経済学研究科	 経済政策専攻　修士課程
経営学研究科	 ビジネス・イノベ シーョン専攻　修士課程
理学研究科	 数学専攻　修士課程
	 物質科学専攻　修士課程
薬学研究科	 薬科学専攻　博士前期課程
	 医療栄養学専攻　博士前期課程	
	 薬学専攻　博士後期課程
現代政策学部	 社会経済システム学科
経済学部	 経済学科
経営学部	 マネジメント総合学科
理学部	 数学科
	 化学科
薬学部	 薬学科
	 薬科学科
	 医療栄養学科
日本文化専修課程
日本語専修課程
ビジネス総合学科
城西大学  生涯教育センター
〒 350-0295　埼玉県坂戸市けやき台 1-1
TEL.049-271-7795,8092　　FAX.049-271-7981　受付時間：9:00〜17:00（11:30〜12:30を除く）
E-mail. extension@stf.josai.ac.jp　　ホームページ https://ssl.smart-academy.net/josai/
